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Instrumentation:
   
    2 Flutes (Fl. 2 doubles on piccolo)
     2 Oboes
     2 Clarinets in B-flat (Cl. 2 doubles on Bass Cl.)
     2 Bassoons
     4 Horns in F
     2 Trumpets in B-flat
     2 Trombones   (Tb. 1 - tenor tb.
                            Tb. 2 - bass tb.)
     Tuba
     Timpani
     Percussion 1 - Bass drum
                           Suspended cymbal
                           Glockenspiel
                           Marimba
     Percussion 2 - Crotales (arco and mallets)
                           Tam-tam
                           Cymbals
                           Vibraphone
                           2 Toms (medium and low)
                           Wind chimes (metal)
                           Xylophone
                           Chimes
     Violin I
     Violin II
     Viola
     Cello
     Bass
         "Longing is like the rosy dawn.  After the dawn out comes the sun.
            Longing is followed by the vision of God."
     
                                        - Sri Ramakrishna Paramahamsa
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P
F
F
F
F
Bb Cl.
l.v. sempre
Crotales 
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
Œ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
Ó Œ
œb . œ. œ. œ.
∑
œ
œ# œb œb
ww
ww
ww
ww
·
P
P
P
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ# . Œ Ó
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ.
Œ
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
∑
∑
ww
ww
ww
ww
·
p
p
p
p
p
35
Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
Œ
3
Ó œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
3
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
Œ œ# œ#
œ
35ww
ww
ww
ww
·
p
p
p
(via sord.)
(via sord.)
(via sord.)
(via sord.)
(via sord.)
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. Œ Ó
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ.
Ó
∑
œ# Œ Ó
ww
ww
ww
ww
·
- 5 -
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
?
4
2
4
2
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
F
F
F
F
p
p
(glock.)
œ# . œ œ# Ó
Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ# . œ. œ. œ œ Œ
Ó Œ œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ œ#
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
∑
œ#
œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
Œ œ# . œ
œ#
Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ œ# Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ
Œ Ó
Œ œ#
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ œ# œ# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
(crot.)
∑
œ. œ œ# Ó
∑
œ# . œ. œ. œ œ# Œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ œ
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
∑
œ
œ#
œ# œ#
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
40œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
Œ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Œ œ# . œ
œ
Œ
Ó œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ œb Ó
Ó Œ
œ. œ. œ.
3
œ# Œ Ó
∑
œ# œ#
œ Œ
40
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
œ# . œ œ# Ó
Œ
œ# . œ œ# Œ
œ# . œ. œ. œ œ Œ
Ó œ. œ œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ œ
Ó Œ œ# . œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
3
∑
œ# œ# œ œn
Œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
f
Ó
œ# . œ œ#
Ó Œ
œ# . œ
Œ œ# .œ
œ# œ. œ
Ó œ# . œ
œ#
œ# . œ œ# Ó
œ œ# . œ œ# Œ
œ Œ Ó
œ. œ œ Ó
œ œ œ# œ#
œN œ œ
œ#
∑
∑
∑
∑
P
P
F
F
∑
œ# Œ Ó
œ Œ Œ œ#
œ. œœ Ó
œ# . œœ œ. œ œ#
Œ œ# . œ œ œ. œ
Œ
œ. œ œ Œ
Ó
œ. œ œ
œ œN œ œ
œ# œ œN œ
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
(to marimba)
(to vibes)
Œ
.˙#
Œ œ#
˙#
œ œ# ˙#
˙# œ# œ
∑
œ# Œ Ó
∑
∑
œ .˙#
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑ &
p
p
p
p
p
p
p
p
senza sord.
senza sord.
senza sord.
senza sord.
45w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
45
w#
æ
w#æ
w
æ
wæ
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
wnæ
wb
æ
w# æ
- 6 -
&&
&
&
?
?
?
&
&
B
&
4
2
4
2
4
4
4
4
4
3
4
3
4
2
4
2
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
Fls. 
1, 2
Cls. 
1, 2
Hns. 
1, 3
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
47
47
espressivo
P
a 2
∑
∑
˙#
∑
∑
∑
∑
æ˙
æ˙
˙bæ
˙# æ
P
P
P
P
legato
legato
legato
legato
pi
pi
wwbb
ww
˙ ˙ ˙
3
∑
∑
∑
∑
wb
w#
wn
w
piF
piF
F
ww
ww
œb ˙b œ œ
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
F
F
cup mute
mute
P
50
∑
∑
50
œ œb œn ˙
3
∑
Ó
>˙
∑
Ó
>˙
50w
w
w
w
p
∑
∑
œb œb œ ˙
3
∑
w
∑
w
w
w
wb
w#
p
p
pi
pi
P
ww
wwb
Œ œb - œb - œ-
∑
˙ Ó
∑
˙ Ó
w
w
w
&
w
F
F
wwb
wwb
˙ œ œ œb œb
∑
∑
∑
∑
wb
w
wb
wn
pi
pi
..˙˙
..˙˙
œ œ- œ# - œ-
4
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
cup mute
F
F
F
55
∑
∑
55
˙b
˙b>
˙b>
∑
∑
55˙n
˙
˙n
˙
P
P
∑
∑
Œ œ#- œ- œb -
w
w
Œ œ#- œ- œb -
∑
w
w
w
w
p
p
pi
pi
..˙˙b
..˙˙b
œ œ œ# œ œ œ
3
˙ Œ
˙ Œ
.œ jœ# œ œ œ
3
∑
.˙
.˙b
.˙
.˙#
F
F
F
F
œœ ..˙˙b
œœ ..˙˙b
œb> .˙n
∑
∑
œb> .˙n
∑
œ .˙b
œ .˙
œ .˙b
œ .˙#
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&&
?
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4
4
4
Fls. 
1, 2
Cls. 
1, 2
Bns. 
1, 2
Hns. 
1, 3
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tuba
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
F
pi
pi
F
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
∑
Œ œ- œ# - œ-
3
Œ œ- œb - œb -
3
∑
∑
∑
.˙b
.˙
.˙b
.˙n
∑
60
∑
∑
∑
60
œ# œ œn œ œ jœ œb
> jœ
60œb œ œ œ œ jœ œ> jœ
∑
∑
∑
60˙b ˙b
˙ ˙
˙b ˙#
˙ ˙
∑
F
F
F
pi
pi
wwb
wwbb
∑
˙N œ# - œn -
˙# œb - œ-
w#>
w>
w>
˙b œ œb
˙# œ œb
˙ œ œ#
˙ œb œ
∑
f
f
f
f
f
f
œœ ˙˙b
œœ ˙˙
∑
œ- ˙b
>
œ- ˙b>
.˙
.˙
.˙
œ ˙b
œb ˙
œ ˙b
œb ˙
∑
f
f
f
f
f
ww
ww
∑
œ .˙b
œ .˙b
œ .˙n>
œ .˙b>
œ .˙b>
w
w
w
w
∑
p
p
p
(mute out)
(mute out)
(mute out)
pi
pi
(Cl. 2 
   to Bass Cl.)
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
∑
œ ‰ Jœ
- œ œb-
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙b
∑
65
∑
∑
∑
65
Jœ .œ-
65
∑
∑
∑
∑
65˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
˙# œ# œ œ- œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
w#
w
w
w
∑
P
P
P
P
P
f
∑
∑
Ó Œ œœbb
œ œb œ- œ# -
∑
∑
∑
∑
.˙ œ#
.˙ œ#
.˙ œ#
.˙ œ
∑
F
senza sord.
68
68
∑
∑
˙˙ œœnn
œœ
w
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó B
˙ Ó
w#
- 8 -
&?
&
&
&
&
B
&
?
4
3
4
3
4
2
4
2
4
4
Bs. Cl.
Bns. 
1, 2
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
p
p
p
∑
œœ ˙˙ œœ œœ##
∑
∑
Œ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
˙ ˙
Marimba
pi
70
∑
œœ
œœ œœ œœ œœ## J
œœ##
> ..œœ
3
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
∑
70œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
œ œb ˙b
F
F
F
Vibes 
F
F
(motor off)
∑
œœ##
œœ
œœ## œœ
jœœ>
..œœ##
3
œœ# œœ œœ œœ J
œœ
....œœœœ
Ó ‰œ œ œ# œ ....œœœœ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
˙ œ# œ œ
3
p
Bass Cl.
F
‰. rœ# .œ œ .œ œ# œ œ œ
‰ . rœœ
..œœ œœ
.
.œœ œœ##
œœ
œœ
œœ
∑
wwww
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑ ?
.œ ‰ Ó
F
p
p
p
œ# œ# œ œ œ œ œ
œœ## œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ
Œ œœn œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
3
∑
œN . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
˙ œ œb
˙ œ œb
F
œ# œ#- œn - œb -
4
œœ œœ
- œœbb
- œœbb
-
4
œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
3
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
.˙b
.˙b
F
F
F
F
75>˙
˙˙>
˙˙
˙˙
œ œ
œn œ˙˙˙˙
75œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ.
˙b
˙b
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&&
&
?
&
&
&
&
B
?
?
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
Fl. 1
Ob. 1
Bs. Cl.
Bns. 
1, 2
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
p
F
(vibes)
∑
‰ . rœ .œb œ .œb œ œ œn œ
‰ . rœ .œ œ .œb œ# œ œ# œ
‰ .
rœœ
..œœbb œœ
.
.œœbb œœ
œœ
œœnn
œœ
∑
wwww
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
3 3
Œ ‰ . rœb œ œn
Œ ‰ . Rœb œ œn
p
p
p
(marimba)
∑
œ œ œ œb œn œ
3
œ# œ œ œ œ# œ
3
œœ
œœ œœ œœbb œœnn
œœ
3
œœbb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
˙ œ
˙ œ
F
F
F
F
F
∑
œ .˙b
œ .˙b
œœ
..˙˙bb
œœbb œœb ....˙˙˙˙
Œ œb œ œb
œb ....˙˙˙˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
.˙ Œ
.˙
Œ
F
Œ œb œb œ œb œ œ
3 3
Œ œb œb œ œb œ œ
3 3
∑
Œ œœbb
œœbb œœ
œœbb œœ
œœ
3 3
∑
....˙˙˙˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
.˙#
.˙#
p
p
p
p
80œ œ œ œ œ# Jœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ# Jœ
œ œ œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ## J
œœ
œœ œœ
œœ
Ó Œ
œœb œœ
∑
80œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
˙ ˙
˙ ˙
f
f
f
˙# œ- œ-
˙# œ- œ-
∑
˙˙## œœ
- œœ
-
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
wb
wb
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&&
B
?
&
&
&
&
B
?
?
4
3
4
3
4
4
4
4
Fl. 1
Ob. 1
Bsn. 1
Bsn. 2
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
f
f
P
œ- ˙b
œ- ˙b
œ- ˙b
œ- ˙b
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
œb . œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
3
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ ˙b
œ ˙b
P
P
f
f
f
f
œ .˙
œ .˙
w
œ .˙
œœb œœ œœ œœ ..˙˙ ..˙˙
œœ
œœb
œ œ
œ œ ....˙˙˙˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
˙ œ œ
˙ œ œ
P
P
P
(to bass drum)
(to toms)
w
œ œb - œ- œ-
œ œb - œ- œ-
œ œb - œ- œ-
œœb œœ Œ Ó
œœœœ
Œ Ó
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
.œ jœb œ œn
.œ
Jœb œ œn
85
∑
œ œb œn œ œb
3
œ œb œn œ œb
3
œ œb œn œ œb
3
∑
∑
85œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ œb œb œ
œ œb œb œ
pi
∑
œb œ œ ˙b
3
œb œ œ ˙b
3
œb œ œ ˙b
3
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ.
Œ.
˙b ˙
˙b ˙
pi
P
P
pi
∑
w
w
w
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. Œ Ó
∑
w
w
p
pi
P
P
P
P
P
88
88
∑
.˙ Œ
˙ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
Œ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
∑
- 11 -
&&
&
&
&
&
B
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
P
P
P
P
(Bass Cl.)
90œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
Œ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ œb . œ. œ. œ.
∑ ?
∑
90œb . œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
P
P
pi
pi
pi
pi
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb .
Œ Ó
œb . œ. Ó
œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
p
p
pi
F
F
F
F
œ. œ. œ.
Œ
Œ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ.
3
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
∑
œ. Œ Ó
p
p
p
p
F
F
F
F
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Ó œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
( to Piccolo)
p
p
F
p
p
F
F
F
Open
∑
œ. œ. Ó
∑
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
∑ ?
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb . œ. œ. œ.
œ.
Œ Ó
œ œ. œ. œ
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Ó œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
p
p
p
F
F
F
F
p
Open
95
∑
∑
∑
∑
œb . œ. Ó
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
95
∑
Ó Œ œb . œ. œ. œ.
∑
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
95
∑
∑
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
95
∑
˙ ˙ ˙
3
œ. ˙ œ
œb . œ. œ. œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
p
p
p
p
F
F
F
F
F
F
Open
Ó Œ œb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
œ. Œ Ó
œ. œ. Ó
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Ó Œ œb . œ. œ. œ.
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ.
3
∑
˙ ˙
œ ˙ œ.
œ ˙b œ.
œb . œ. œ. œ.
p
p
p
p
f
f
f
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
∑
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. ˙ ˙
3
œ. ˙ œ
˙b ˙ ˙
3
∑
œ ˙ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
p
p
p
p
p
p
P
f
f
f
f
f
f
œb . œ. œ. œ. œ.
3
∑
Ó Œ œb . œ. œ. œ.
∑
œ. œ.
Ó
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. ˙ ˙
3
˙b ˙ ˙
3
œ. ˙ œ
œ ˙ œ
œb . œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. ˙
˙ ˙
œ ˙ œ
˙b ˙
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ.
3
F
F
F
P
f
P
P
f
f
f
f
f
f
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ.
Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
˙ ˙
˙b ˙
œ .˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
˙b ˙ ˙
3
˙ ˙ ˙
3
˙ œ œ
œ .˙
˙b œ œn œ œ œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. Œ
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
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&&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
?
?
?
?
÷
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
F
F
F
F
F
P
P
P
P
p
f
f
F
Bass Drum
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
100œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
œb . œ. œ. Œ
3
œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
3
100
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.3
œb . œ. œ. œ. œ.
3
˙ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
100œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
˙ ˙
œ œ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
˙ œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
100
∑
.˙ œ
∑
100
Ó œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. Ó
∑
œ. œ. œ. œ. œ.
3
F
F
F
F
F
F
F
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
Œ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
3
∑
œ. œ. œ.
Œ
Ó Œ œ# . œ. œ. œ.
œb .
Œ Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
3
œ. œ.
œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ.
œ. œ. œ.
3
œ# . œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
˙ ˙
∑ ÷
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
F
F
F
F
F
F
F
Toms
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
Ó Œ œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. ˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
3
Œ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
˙ ˙ ˙
3
œ œ œ œ
œb . Œ Œ œ#
. œ. œ. œ.
Ó Œ œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ
Œ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ
Piccolo
F crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
crescendo poco a poco
˙ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ ˙b œ
œ. œ. œ. œ
œ. œ. œ. œ
œ# . œ. ˙
œb . œ. œ. œ
˙ ˙
œb . œ. ˙
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ
œ ˙b œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. ˙ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3
3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ ˙b œ
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ ˙ œ
˙ ˙ ˙
3
œ. œ. œ. œ
œb . œ. ˙ ˙
3
œ ˙b œ.
˙ ˙
œ ˙ œ.
˙# ˙ ˙
3
œ ˙b œ
˙ ˙ ˙
3
œb . œ. œ. œ. œ.
3
œ# . ˙ œ
œ œb . œ. œ. œ.
3
œ ˙b œ
œb . œ. ˙
˙ ˙ ˙
3
œ ˙ œ.
˙ ˙ ˙
3
∑
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# . œ. ˙
œ# . œ. ˙
œ .˙b
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ ˙ œ.
F crescendo poco a poco
105œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ ˙ œ.
˙b ˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ ˙ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
˙# ˙
œ œb . œ. œ. œ.
3
105
˙ ˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ ˙# œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
105œ œb . œ. œ. œ.
3
˙b ˙ ˙
3
˙ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ.
105
˙ ˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
105˙# œ#
. œ.
˙# œ. œ.
˙b ˙ ˙
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
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&&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
?
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
4
5
4
5
4
3
4
3
4
4
4
4
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
jœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ.
3
Jœb œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
˙b œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ œ# œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
5
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
5 5 6 6
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
5 5
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
5 5 6 6
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 5
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ>
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3œ>
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb> Œ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb> Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb>
Œ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb>
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ> Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œN>
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ#> Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb> Œ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ#> Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb> Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ>
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ> Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb>
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
3
œb> Œ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ>
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ>
Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ> œ> Ó Œ
œ> œœ> Ó Œ
œn>
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ>
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb>
Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ>
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ> Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ>
‰ J
œ>
Œ
œ>
‰ J
œ>
Œ
œb> ‰ Jœ
>
Œ
œb> ‰ Jœ> Œ
œb> ‰ Jœ> Œ
œb>
‰ jœ>
Œ
œ> ‰
jœ>
Œ
œ>
‰ jœ>
Œ
œ#> ‰ Jœ
> Œ
œb> ‰ Jœ
>
Œ
œ#> ‰
jœ> Œ
œb> ‰ Jœ> Œ
œ>
‰ J
œ>
Œ
œ> ‰ Jœ> Œ
œb>
‰ Jœb> Œ
œb> ‰ Jœb
> Œ
œ>
‰ j
œ>
Œ
œ> ‰ J
œ> Œ
œ> œ> Œ
∑
œ>
‰ J
œ>
Œ
œ>
‰ J
œ>
Œ
œb>
‰ J
œ>
Œ
œ>
‰ jœ>
Œ
œ> ‰
jœ> Œ
Cymbals
choke
110
Œ
œ> œ>
Ó
Œ
œ> œ>
Ó
Œ œb
> œ> Ó
Œ œb> œ> Ó
Œ œb>
œ>
Ó
Œ œb>
œb> Ó
Œ œ>
œb
> Ó
Œ œ> œ>
Ó
110
Œ œ#> œ#> Ó
Œ œb
> œb>
Ó
Œ œ#> œ> Ó
Œ œb> œb> Ó
110
Œ
œ> œ#> Ó
Œ œ> œ#> Ó
Œ œb> œb> Ó
Œ œb> œ>
Ó
Œ
œ>
œ>
Ó
110
œœ#>
Œ Ó
œ> Œ Ó
Œ ‰ jœ. Ó
110
Œ
œ> œ>
Ó
Œ
œ> œ> Ó
Œ
œb> œ>
Ó
Œ œ> œ>
Ó
Œ œ> œ> Ó
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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??
&
÷
&
&
4
3
4
2
4
4
4
3
4
4
4
3
Bsn. 1
Bsn. 2
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Wind chimes (metal)
(wire brushes)
Glockenspiel
112
P
P
∑
∑
˙
˙
w
∑
∑
pi
P
(to marimba)
(to xylo.)
Relaxed and folklike 
       (q = 82 - 96) 
w
∑
∑
∑
œ œ œ .œ œ# œ œ
3
∑
P
w
∑
∑
∑
œ œ œ .œ# ˙
Ó ‰ œ œ# œ œ
3
115.˙
∑
∑
∑
115
.˙
.œ# œ œ œ œ œ œ
p
˙
∑
∑
∑
˙
jœ œ jœ
pi
P
Jœ ‰ Œ Ó
w
∑
∑
œ œœ œ œ .œ# œ œ œ
3
w
Pp
∑
w
∑
∑
œ .œ .˙
˙ œ œ œ# œ œ
3
F
F
∑
.˙
∑
∑
˙ ‰ Jœ
.œ# œ œ œ œ œ
3
120
∑
w
∑
∑
120
Jœ .œ œ œ#
.œ jœ ˙
∑
.˙
∑
∑
œ œ œn œ
œ œ ˙
&
&
&
?
&
&
B
4
4
4
3
4
4
4
3
4
2
4
4
4
3
Ob. 1
Cl. 1
Bs. Cl.
Bns. 
1, 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
P
P
œb œb œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
.˙
.˙
∑
F
F
p
p
Jœ
.œb œ œ œ
3
Jœ .œ œ œ œ
3
∑
∑
w
w
∑
P
a 2
.˙
.˙
∑
Œ ‰ Jœ œb œ
.˙b
.˙#
∑
pi
pi
125.˙
.˙
∑
œ œ œ œb œb
3
125
.˙
.˙
∑
P
P
P
p
126
∑
∑
∑
ww
œ œ œb œ œ œ œ œ
3 3
œ jœ œ œ œb
3
œ œ œb œ œ
∏
(Bass Cl.)
∑
∑
Ó ˙
ww
˙ œ œ œb .œ œ
3
œ ˙ œ
.˙ œb
∑
∑
.˙
..˙˙
œ œ œ œ œ œb œ
3
œ œ œb œ œ œ
3
œ ˙
∑
∑
˙
˙˙
jœ .œ
jœ œ jœb
˙b
∏
p
130
∑
Ó ˙
w
ww
130
.œ Jœ œ œ
.œ œ œ œb œ œ œ œ
3
.œ jœb œ œ œ
∑
w
w
ww
Jœ œb Jœ ˙
˙ ‰ œœ œb œ
Jœ œb Jœ œ œ
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&&
&
&
&
?
&
?
&
&
&
B
?
?
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
Fl. 1
Picc.
Obs. 
1, 2
Cl. 1
Bs. Cl.
Bns. 
1, 2
Hns. 
1, 3
Hns. 
2, 4
Tpts. 
1, 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
p
∑
∑
∑
.˙
.˙
..˙˙
∑
∑
∑
˙ Œ
.œ œ jœ ‰ œb œ œ
3
œ œ œ œ
∑
∑
∏
∏
∏
∏
∏
∑
∑
∑
w
w
ww
wwb
ww
∑
‰ œ Jœ œ œb œ
˙ ˙
.œ jœb œ œ œ
∑
∑
(Piccolo)
P
push forward
push forward
F
Œ Œ œb œb
Œ Œ œb œb
œ œbb œbŒ Œ
∑
∑
∑
œœ œœ œœbb œœ
œœ œœ œœbb œœ
∑
œ œ> ˙
œ œb> ˙
œ œb> ˙
‰ Jœb
> ˙
∑
F
F
F
F
135œ œ œb œb œ
œb
3
œ œ œb œb œ
œb3
œ œ œb œb œ œ
3
œ œ œb œb œ œ
3
∑
∑
∑
135
..˙˙
..˙˙
135
∑
135
.>˙
.˙b>
.˙b>
.˙b>
∑
œ œ œ œb œb
3
œ œ œ œb œb
3
œ œ œb œ œ
3
œ œ œb œ œ
3
∑
∑
∑
ww
ww
∑
w
w
w
w
∑
P
P
P
P
F
a 2
P
P
F
F
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
Œ ‰ jœb œ œb
Œ ‰ Jœb œ œb
Œ ‰ Jœb
œb œb
..˙˙
..˙˙#
∑
.˙b>
.˙b>
.˙b>
.˙b>
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œb œb œ œb
3
œ œb œb œ œb
3
œb œb œb œ œb
3
..˙˙
..˙˙
∑
.˙
.˙b
.˙
.˙ &
∑
F
F
p
A Bit Faster (q = 96 - 104) 
A Bit Faster (q = 96 - 104) 
139
139
p
F
a 2
p
p
a 2
a 2
1.
p
p
∑
∑
œb œb œb .œb œ œ œ
3
w
wb
wwbb
wb
wb
œ œb œb ˙
3
w
wb
œb œb œb .œb œ œ œ
3
œb œ œb .œb œb œ œ
3
wb
F
F
F
F
f
140
Ó ‰ œb
œ œb œ
3
Ó ‰ œb
œ œb œ
3
œ œb œ .œ œ Œ
w
w
ww
140
w
w
140w
140˙
‰ œb
œ œb œ
3
˙ ‰ œb œ œb œ
3
œ œb œ .œ œ œb
œ œ œ .œb œ œb
w
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&&
&
&
&
?
&
?
&
&
&
B
&
?
4
3
4
3
4
2
4
2
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
2
4
2
Fl. 1
Picc.
Obs. 
1, 2
Cl. 1
Bs. Cl.
Bns. 
1, 2
Hns. 
1, 3
Hns. 
2, 4
Tpts. 
1, 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
.œ œb œ œb œ œb œ
.œ œb œ œb œ œb œ
∑
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
∑
.œ œb œ œb œ œb œ
.œb œ œ œb œb œb œb
˙ œb
˙ œb
.˙
Jœ œ Jœb
Jœ œ Jœb
∑
˙
˙
˙˙
˙
˙
∑
Jœ œ Jœb
Jœ œb Jœb
˙
˙
˙
a 2
F
f
(a 2)
˙b Ó
˙b Ó
œb œb œ œb œb .œ œ œ œb
3
w
wb
wwbb
wb
wb
œ œb œ œb œ .œ œ œ œb
3
˙b œ œb
˙ œb œb
œb œb œ œb œb .œ œ œ œb
3
œb œ œb œb œb .œ œ œ œ
3
wb
Ó œ œb
œ œ œb
3
Ó œ œb
œ œ œb
3
œ .œb ˙b Œ
w
w
ww
w
w
œ .œ .˙
˙ œ œb œ œ œb
3
˙ œb œb œ œ œ
3
œ .œb ˙b œ œb
œ .œb ˙b œ
w
f
f
f
f
(to Flute)
P
P
P
P
P
P
ƒ
145.œ œb œ Œ
.œ œb œ Œ
∑
.˙
.˙
..˙˙
145
.˙
.˙
145˙ ‰ J
œœb
145.œ œb œ ‰ J
œ
.œb œ œ ‰ Jœ
œ œ œb œ œb
3
œ œ œb œb œb
3
.˙
∑
∑
∑
w
w
ww
w
w
J
œœ ..œœb ˙˙
J
œ .œb œb œ
Jœ .œb œ œb
.œ Jœ> ˙
.œ jœb> ˙
w
∑
∑
∑
.˙
.˙b
.
.˙˙b
b
..˙˙bb
..˙˙bb
‰ œœb ..œœb
Jœ
œb
J
œ œ
Jœ
œb Jœb œ
>˙ œ œb
˙b> œ œb
.˙b
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙b
˙
˙ ˙˙b
˙˙ ˙˙bb
˙˙ ˙˙bb
˙˙ ‰ ..œœb
œb œb
‰
.œb
œb œb ‰
.œ
˙ ˙b>
˙ >˙
˙ ˙b
∑
∑
∑
œ ˙
œ ˙
œ
œ
˙
˙b
œœ ˙˙bb
œœ ˙˙b
..˙˙b
˙b œ
˙b œb
œ >˙
œ
>˙
œ ˙b
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&&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
B
&
?
4
2
4
2
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bs. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
150
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œb
œ œ
150
œb œb
œ œ
œb œb
œb œ
150œb œb
œb œb
œ œ
œ œb
œ œ
F
Œ ‰ jœ# œ .œ#
∑
∑
∑
jœ .œ œ
jœ .œ œ
Jœ .œ œb
jœ .œ œb
œ œb œ œ
œ œb œ œb
œ œb œ œb
œ œb œ œb
˙ œb>
˙b œ>
œ œb> ˙
œ œb> ˙
œ œb œ œb>
f
F
Flute
F
F
œ œ# œ# œ# œ œ
œ# œ
3 3
œ# œ# œ œ# œ# œ#
œ œ
3 3
Œ œ# Jœ# œ œ œ#
œ# œ#3
3
3
Ó ‰ œ# œ# œ œ#
3
3
w
œ Œ Ó
w
.˙ Œ
w
w
w
w
w
w
w
w
w
p
p
p
p
f
f
f
( to Bb Cl.)
w
w#
œ .˙
œ# œ# ˙
w
∑
˙ Ó
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
p
p
p
p
p
.˙#
.˙#
.˙
.˙#
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙n
.˙n
.˙b
.
æ˙
.˙næ
.
æ˙
.˙b æ
.˙bæ
P
P
P
P
F
pi
pi
pi
pi
pi
155.˙
.˙
.˙
.˙
Œ
œb œb œb
3
∑
∑
∑
155
.˙
.˙
.˙
.˙
155.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
Bb Cl.
F
F
∑
∑
∑
∑
œb œb œ
œb œb œb œb
3
Œ Œ œ
∑
.˙b
.˙
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
˙b œb
œ œb œb
œ ˙
.˙
.˙b
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
.˙b
œ ˙b
œ œ œ# œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
.˙#
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
pi
160
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
160
.˙
.˙
.˙
.˙
160
∑
∑
∑
∑
∑
pi
pi
pi
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
pi
pi
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Œ
.˙
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
&
&
&
&
?
?
&
?
?
?
?
4
4
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
P
p P
p
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
∑
œ# œ# œ#
Œ œ# œ#
.˙
.˙
∑
∑
∑
F
F
F
P F
P
pi
pi
Œ œ# œ# œ
œ#
Œ Œ œ# œ#
∑
∑
œb œb œ œb Œ
œ œb œb œ
œb
∑
œ# Œ Œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
f F
Ff
F
F
pi
P
pi
165
œ# œ# œ œ# œ# œ Œ
3 3
œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ
3 3
∑
∑
Œ œb œ œb œb œ
3
Œ Œ œb œ œb
3
∑
∑
165
∑
.˙
.˙
∑
.˙
P
P
P
P
pi
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
œb œ œb Œ
œ# œ# Œ
Œ œ# œ#
∑
∑
.˙
.˙
.˙
F
P
P
p P
p P
p
pi
P
Œ Œ œ œb œ
3
∑
Œ œ œb œ œb œ
3
Œ Œ œ œb
œ œ œ œb Œ
Œ œ œ œ œb
Œ Œ œb œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
f F
F f
F F
F
F
P
P
pi
œb œ œb œ œ œ œ œ œb œ
3 3
œ œb œ œb œ
œb œ œ œ œ
3 3
Jœb ‰ Œ œ œb œ
3
œ œb œ Jœb ‰ Œ
3
œ œb œ œ œ J
œb ‰
3
Œ œ œb œ œ œ
3
œ œb
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
P
F P
P p
F P
P p
F P p
p
p
pi
œ œ œ œ œ œb œ Œ
3
œ œb œ
œ œ œ œ œ œb œ
3 3
œb œ œ Œ œb œ œ
3 3
œ œb œ œb œ œ Œ
3
3
œb œ œ œ œ
Œ3
Jœb ‰ œb œ œ œ œ
3
Œ œb œ œ
Œ Œ œb œ
∑
∑
∑
.˙
∑
- 20 -
&&
&
&
&
&
?
&
&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
B
&
4
4
4
4
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
p pF
p F
p
p
p
p
p
170
170
œ œb œ œ# œ#
œ# œ# œ œ œ œ œ jœ ‰
3
5
∑
Ó œ œb œ œ# œ#
œ# œ#3
∑
∑
∑
œ Œ Ó
170
Ó ‰ .œ#
w#
Ó ˙#
∑ &
170
‰ jœ .˙
∑
∑
Œ .˙#
∑
∑
∑
∑
∑ ?
p
p
p pF
p F
p
p
p
p
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
p
p
p
p
∑
Ó Œ œ œb œ
3
œ# œ# œ# œ œb jœ ‰ Ó
5
∑
œ œb œb œ
œb œ œb œ œ œ œ œ jœ ‰
3
5
Œ œ œb œb œ
œb œ œb œ œ œ œ œ
3
5
∑
w
˙ ˙#
w
Ó
˙#
˙ jœ .œb
Œ .˙
w#
.˙ œ#
‰ Jœ# .˙
Ó Œ œb .
Ó Œ œb .
Ó Œ œb .
Ó Œ œb .
pF
p pF
p p
∑
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œb jœ ‰ Œ
5
œ œb œ œ# œ#
œ# œ# œ œ œ œ œ jœ ‰
3
5
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ œ œb œb
3
∑
œ œ# .˙
.˙ œ#
w#
w
.˙ œ œb
.˙ œb
˙ ˙#
w
˙ Jœ .œ#
Œ œb . Œ ‰ jœb .
Œ œb . Œ ‰ jœb .
Œ œb . Œ ‰ jœb .
Œ œb . Œ ‰ jœb .
p F
p
pF
∑
Œ œ œb œ œ# œ#
œ# œ# œ œ œ œ œ
3
5
∑
Ó Œ œ œb œ
3
∑
œ œb œ œb œ œ œ œb œb jœ ‰ Œ
5
∑
.œ Jœ# ˙
w
œ .˙#
w#
w
w
.˙ œ#
w#
.˙ œ œ#
Œ œb . ‰ Jœb
. ‰ jœb .
Œ œb . ‰ Jœb
. ‰ jœb .
Œ œb . ‰
jœb . ‰ jœb .
Œ œb . ‰
jœb . ‰ jœb .
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&&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
B
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
p F
p p
F p
p F
F
F
F
F
F
P
P
P
P
Ó œ œb œ œ# œ#
œ# œ#3
jœ ‰ Œ Œ œ œb œ
3
∑
œ# œ# œ# œ# œ œœœ œb jœ ‰ Œ
5
∑
Œ œ œb œb œ
œb œ œb œ œ œ œ œ
3
5
˙ Jœ .œ
w
˙ ˙
œ .˙#
œ œb .˙
wb
w
œ .˙
w
Œ œb . œ. Œ
Œ œb . œ. Œ
Œ œb . œ. Œ
Œ œb . œ. Œ
p
pF
p pF
p F
p F
p p
F
F
F
F
F
F
F
F
175
œ# œ# œ# œ œb jœ ‰ Ó
5
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œb jœ ‰ Œ
5
œ œb œ œ# œ#
œ# œ# œ œ œ œ œ jœ ‰
3
5
Œ œ œb œ œ# œ#
œ# œ# œ œ œ œ œ
3
5
Ó œ œb œb œ
œb œ œb
3
jœ ‰ Œ Œ œ œb œb
3
175˙ Jœ .œ
w
˙ ˙
˙ ˙
175œ œn .˙
œ .˙b
w
œ .˙#
œ œ .˙
175
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Œ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
Ó œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ
œ. œ. œ. œ.
p
p
pF
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
œ œb œ œb œb jœ ‰ Ó
5
œ œb œ œb œ œ œ œb œb jœ ‰ Œ
5
w
w
w
˙ ˙
w
œ .˙n
w#
w
œ œ# .˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
p F
p
p
p
p
p
p
p
p
œb œb œb œ
œb œb œ œ œœœ œ
3
3
∑
Ó œb œb œb œ
œb
3
∑
∑
∑
w
.˙ Œ
w
w
.˙ Œ
w
w
w
w
œ. Œ Ó
œb . œ. Ó
œb . œ. œ. œ. Œ
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
p
p
F p
p F
p F
p
p
p
p
p
jœb ‰ Œ Ó
Ó Œ œb œb
œb œ œ œb œ œb œb jœb ‰ Œ
3
∑
œ œb œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
3
3
Œ œ œb œ œ
œb œ œ œ œ
3
.œ ‰ ˙
w
œ Œ ˙
w
‰ jœ .˙
w
.˙ Œ B
Œ .˙
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
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&&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
&
&
B
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
pF
p F
p p
p
p
P
P
P
P
∑
œb œ œb œb
œ œœœœ œb jœb ‰
3
3
∑
Œ œb œb œb œ
œb œb œ œ œ
3
jœ ‰ Œ œ œb œ œ
œb
3
œœ œb jœ ‰ Œ Œ
3
w
˙ ˙b
w
œ Œ ˙
˙ jœ .œ
Œ .˙
w
.˙ œb
‰ Jœ .˙
Ó ‰ jœ# . Œ
Ó ‰ jœ# . Œ
Ó ‰ jœ# . Œ
Ó ‰ jœ# . Œ
Fp
p F
p p
F p
180
œb œb œb œ
œb œb œ œ œœ œ œ
3
3
Œ œb œb œb œ
œb œb œ œ œ
3
∑
œ œb œb jœb ‰ Œ œ œ
3
œ œ œ œb œœ œb jœ ‰ Œ
3
∑
180
wb
.˙ œb
wb
w
180
.˙ œ œb
.˙ œ
˙ ˙b
w
˙ Jœ .œb
180
‰ Jœ
. Œ œ. Œ
‰ Jœ
. Œ œ. Œ
‰ jœ. Œ œ. Œ
‰ jœ. Œ œ. Œ
p p
pp
pF
Fp
jœb ‰ Œ œ œb œb œ
œb
3
œ œb œb jœb ‰ Œ œ œ
3
∑
œb œ œb œb
œ œœœœ œb jœb ‰
3
3
∑
Œ œ œb œœ
œb œ œ œ œ
3
œ .˙b
w
œ .˙b
wb
w
w
.˙ œb
wb
.˙ œ œb
œ# . œ# . Œ œ. œ# .
3
œ# . œ# . Œ œ. œ# .
3
œ# . œ# . Œ œ. œ#
.3
œ# . œ# . Œ œ. œ#
.3
pF
F p
p F
p F
p
pp
F
F
F
F
F
œb œ œ œœ œœ jœb ‰ Œ
3
œb œ œb œb
œ œ œœ œœ jœb ‰
3
3
œb œb œb œ
œb œb œ œ œœ œ œ
3
3
Œ œb œb œb œ
œb œb œ œ œ
3
Ó œ œb œ œ
œb
3
œ œ œb jœ ‰ Œ œ œ
3
˙ ˙b
wb
˙ ˙b
œ .˙b
œ œb .˙
wb
w
œ .˙b
w
œn . Œ ‰ œb . œb . œb .
œn . Œ ‰ œb . œb . œb .
œn . Œ ‰ œb . œb . œb .
œn . Œ ‰ œb . œb . œb .
p F
p p
p
F p
F p
F
F
F
F
F
F
F
F
œb œb œb œ
œb œb œ œ œœœ œ
3
3
∑
jœb ‰ Œ œb œb œb œ
œb
3
œ œ œ jœb ‰ Œ Œ
3
œ œ œ œb œ œ œb jœ ‰ Œ
3
œ œ œb œ
œ œ œœ œ œb jœ ‰
3
3
˙ ˙n
wn
˙ ˙n
˙ ˙b
œ œn .˙
œ .˙b
wb
œ .˙n
œ œb .˙
‰ œb
. œb . œb . œb . œ. Œ
‰ œb
. œb . œb . œb . œ. Œ
‰ œb . œb
. œb . œb . œ. Œ
‰ œb . œb . œb . œb
. œ. Œ
p
pF
p F
p F
f
f
div. 
div. 
sim.
sim.
jœb ‰ Œ Ó
∑
œb œ œ œ œ œ œ jœb ‰ Œ
3
∑
œ œb œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
3
3
Œ œ œb œ œ
œb œ œ œ œ
3
w
w
w
˙ ˙n
w
œ .˙n
wn
w
œ œn .˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ
3 3
Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ
3
Ó Œ
œ œ œ œ
∑
∑
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&&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
B
?
?
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bns. 
1, 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Perc. 1
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
p
p
p
p
p
f
div. 
sim.
185
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
œ œn œb jœ ‰ Ó
3
∑
185w
.˙ Œ
w
w
185.˙ Jœ ‰
w
w
w
w
∑
185
œ œ œ œ œ œ œ3œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ. œ. œ. œ. œœœœœ œ œ œœœ
3 3
Œ
œb œœœœœœœœœœ
3
∑
∑
p F
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
arco
186
186
p
a 2
œ# œ œ œ œn
œb œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ3
5
∑
Ó œ# œ œ œ œn
œb œ#3
∑
∑
∑
w
œ Œ ‰ .œ#
w#
œ Œ ˙#
w
‰ jœ# .˙
w
.˙
Œ
Œ .˙#
.˙ Jœ ‰
∑
œ Œ Óœ# œ œ œ
Œ
3
œ œ Óœ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ3œb œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
w
w
p
p
F p
p F
p F
p
p
œ œ œ# Œ Ó
3
Ó Œ œ# œ œ
3
œ œ œ# œ œ œ# œb œ œ œ œ œ# Œ
5
3
∑
œ# œ# œ œ œn
œn œb œb œb œ œ œ œ œ œ œ3
5
Œ œ# œ# œ œ œn
œn œb œb œb œ œ œ3
5
˙ ˙
w
˙ ˙
w
œ Œ ˙#
˙ jœ .œ#
Œ .˙#
w#
.˙ œ
‰ Jœ# .˙
∑
∑
∑
œ Œ Óœb œ
Ó
˙ ˙
˙ ˙
F p
p F
p F
p
p p
P
F
F
Marimba
∑
œ œn œb œ# œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
5
3
œ# œ œ œ œn
œb œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ3
5
Œ œ# œ œ œ œn
œb œ# œ œ œ# œ œ3
5
œ œ# œ# Œ Ó
3
œb œ œ œ œ œ# œ# Œ œ œ œ
3 3
.˙ œ#
œ œ .˙
.˙ œ
w
w
.˙ œ œ
.˙ œ#
˙ ˙
w
˙ Jœ .œ
œ œ œb œ œ œ œ
3
∑
Ó
œ. œ. œb .
3
œ œ. œb . œ. œ
. œ. œ.3
.˙ œ#
.˙ œ#
p F
p p
p
F p
F
œ# œ œ œ œn
œb œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ3
5
∑
œ œ œ# Œ œ œ œ œ œn
œb œ#3 3
œ# œb œ œ œ œ œ# Ó
3
∑
œ œn œn œb
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
5
3
w
.œ Jœ ˙
w
œ .˙
w
w
w
.˙ œ
w
.˙ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ
3
œ. œ. œb . œ
. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
jœ# . ‰ Œ
Jœ# . ‰ Œ Ó
w
w
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&&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
B
?
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bns. 
1, 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
pp
p
pF
p F
p F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Xylophone
F
190
œ œ œ# Œ œ œ œ œ œn
œb œ#3 3
Ó Œ œ# œ œ
3
œ œ œ# œ œ œ# œb œ œ œ œ œ# Œ
5
3
∑
œ# œ# œ œ œn
œn œb œb œb œ œ œ œ œ œ œ3
5
Œ œ# œ# œ œ œn
œn œb œb œb œ œ œ3
5
w#
190˙ Jœ .œ
w
˙ ˙
œ .˙
190
œ œ .˙
w
w
œ .˙
w
Jœ# ‰ Œ Ó
œ œ œb œ œ œ œ
j
œ# ‰
3
190
Jœ# . ‰ Œ œ. œ. œb . œ. œ. œ.
3
3
Œ œ. œ. œb . œ. œ. œ. ‰ œ
. œ# .
3
3
œ. œ. œb . œ. œ
. œ. œ. Jœ# . ‰
3
w#
w#
pF
pF
Fp
Fp
pp
pp
F
F
F
F
F
f
f
œ œ œ# œ œ œ# œb œ œ œ œ œ# Œ
5
3
œ œn œb œ# œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
5
3
œ# œ œ œ œn
œb œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ3
5
Œ œ# œ œ œ œn
œb œ# œ œ œ# œ œ3
5
œ œ# œ# Œ œ œ œ œ œn
œn œb3 3
œb œ œ œ œ œ# œ# Œ œ œ œ
3 3
wn
˙ Jœ .œ#
w#
˙ ˙#
˙ ˙
œ œ# .˙
œ .˙
w
œ .˙#
œ œ .˙
œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
3
œ. œ# . ‰ Œ œ
. œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
3
Œ œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ
. Jœb . ‰
3
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ
. Jœb . ‰ Œ
3
wn
wn
p
p
pF
pF
f
f
f
f
f
F
Ó œ œ# œ# œ
œ# œ#3
3
∑
œ œ œ# Œ Ó
3
œ# œb œ œ œ œ œ# Ó
3
œb œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ#
5
3 3
œ œn œn œb
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
5
3
w
w
w
w
˙ ˙#
w
œ .˙#
w#
w
œ œ# .˙
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Œ œb
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
Ó œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
w
w
p
p
p
f
F f
f
F f
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
Œ œ œ# œ#
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.3
∑
œ# œ œ# œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Ó œ# œ œ# œ#
. œ. œ. œ.3
w
w
.˙ Œ
w
w
.˙ Jœ ‰
w
w
w
w
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
w
w
p
p
p
p
p
p
p
p
p
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
w
.œ ‰ Ó
∑
œ Œ Ó
w
∑
w
.˙
Œ
∑
.˙ Jœ ‰
œb œ œ œ œ œ
3
œb œ œ œ œ œ œ
3
œb .
Œ Ó
œb . œ. Ó
œb . œ. œ. œ. Œ
3
w
w
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&&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
B
?
?
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bns. 
1, 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
p
p
arco
arco
arco
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F f
f
P
P
P
(to chimes)
(to glock.)
195œ# .
Œ Œ
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ# œ
œ œ# œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. Œ
3
∑
œ. œ.
Ó
3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
3
w
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